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Marepial ra MeroAr{ AocnigxeHHl. MarelrarzqHe Mo,4eJrroBaHHr posro4iny KoHraKrHrrx
HanpyxeHb Ha noBepxHrx aqera6yJrrpHoro KoMrroHeHra eHAonpore3a KynbuoBoro cyrno6a ra n
orouyrouifi fioro xicrxosifi rxaHuui nepr:rrcroeoi eana4uHu s Bt4Kopt4craHH.rrM rounrrorepHoi
nporpaMrr SAFEM. lls ro6y4ona 'ra o6rpyHrynannx uo4e:ri HaBaHrar{eHHs po:po6neno
po3paxyHKosi cxiHqeHHo-eJleMeHrui anporcuuaqii eHAorrpore3a, sxuit scraHoBJrroerbcr rrrJrrxoM
3anpecyBaHHr y Beprnrol-oBy 3ana4vHy. 3 ueroro orprrMaHHf, o6'eltroT lro4eli rasy riHqeno-
eJIeMeHrHa cirxa pos4in.flracr Ha Koprr4Ka.;rcsuit ra cnonrio:uufi urapu. Bus.ranzcr pa4ianrni
(crncxyroui) ra raureuqia,uui (po:rnryroui) HanpyxeHH.rr npu po3rauyBaHH.s qarrrKpr eHAonpore3a
nil ryrou 45 rpagyciB npr{ MoAeJrroBaHui 4oox napiaurin fpaHr4rrH}rx yMoBr.r $ircaqii o6'erra
4ocni4xeunr y npocropi (s ypaxyeanHsM oilopHoI $yuxqii curvr$i:y ra 6es ii ypaxyeauua) ra pisnoi
TOBIIII4HLI ricrroeoi TKaHIrHr4 AHa BeprJrroronoi :ana4znz. OqiHroBiurpr KoHTaxrui nanpyx{eHH{ Ha
nHyrpiruuifi ra soeHiuruifi nonepxuflx qarrKr{ eHAonpore3a ilpu 4ii nlacuoi earra naqieura (uanpruor
ni4noniAae nonoxeHHro croxuu). Pospaxynxu BrrKoHyBaJrv BrdxoAsrrrd 3 roro, xlo He ei46ynaerrcx
B3a€MHoro suirqenn.a KoMrroHeHrin en4onpore3a, a cyrrricnicrr geSoprraaqii 4ocxraertcr 3a paxyuox
npyNnoi 4eQ oprraaqii noaepxuenux uapin rvrarepianin.
Perylrraru. PospaxyHru noKa3ilrrr4, rrlo npr4 iururanraqii aqera6yrrpHolo KoMrroHeHra
6e:qenrenrnoro eHAonpore3a KynbrrroBoro cyuo6a roroeHi po3rrryroqi'ra crucryroqi naeaHrarreHHt
s o6ox napax ricrrosoi TKaHuHlr BeprJrroroBoi sana4uur4 po3TarxoByrcrbc.rr no ii uepu$epii, u1o
ni46ynaerrcfl -f,K 3a paxyHoK porno4iry npr4poAHr.rx 4rla rira JrroArrHr4 HaBaHTD(eHb, TaK i roro, rqo
aqerabylxpuufi rounonenr 6esqeMeHrHoro eHAonpore3a KyJrbrxoBoro cyrno6a nrae $oprray, npu xxifi
BrrHvKae fioro <<gaxnvHyBaHHr)) caMe rro nepu$epii. BcranoereHo, rqo poslogin HanpyxeHb y czcrenai
eHAorlpore3-ricrxa Ao3BoJIfle po3paxoByBarv Ha ycniurry peanisaqiro <press-fib> e(pexry no nepirvrerpy
6esqeN{eHrHoro aqera6ynqpHoro KoMrroHeHTa eHAonpore3a KynbrrroBoro cyuo6a npra suiqeuni ii
Irae4iamnoro ceKropa ga uexi AHa Kynbtrronoi sanaguHrr He 6inuue, six ua 0,5 cu.
Bucnonxn. 
,{e(piqur Kicrxosoi TKaHvH}r AHa BeprJrroronol sana4uHrr He e KpuTr,rqHt4rra $ar<ropou
4n-a sa6esneqeHH-f, lepnvuHoi cra6inrsol Sixcaquu 6esqerraenrnoro aqera6yJrrpHoro KoMrroHeHra
KyJlbrxoBoro cyrlo6a, roJroBHoro yMoBoIo e :6epexennx xicrrosoi TKaHrrHt4 crinor neprnroronoi
3AilAnVIHLt.
BIMAJIEHI PE3vJIbTATr,r XIPyPIIqHOTO JTTKyBAHHfl AOEPOqKTCHT4X
IIYXJII,IH I TIYXJII,IHOIIOAIEHI{X YPAXEHb KICTOK Y.IIITEII 3 BPIKOPI4CTAHIIflM
EIOIMTIJIAHTATIB
[errrp B.A.,3aqeniH A.8., Kanaincrna M.O., Moxon O.I.
f3 <,\uinponemposcbKa depcrcaaua ueduuua arcadenin MO3 Vrcpai'nut
K3 <fuinponemponcbKa o6nacua dumn,aa rcniuivua nircapun>fOP t
fninpo. Vrcpaina
Bcryn. JlixynaHur 4o6poxxicHzx nyxJrrrH i nyxnuuonoAi6Hrax ypax(eHb ricror y girefi e
oAHt4M is crna4ulax po:4inin 4ur.auoi oHKooprone4iI. B aanuit qac y Ar.rr.f,qifi oHnooprolelii utrpoKo
BI4Kopl,IcroBylorbct 6ioiunlasraru s xicrrosoi rKaHr.rHvr Arrfl. sauirqennr 4e$exrin, rxi yrnoprororbct
nicnx peeenqii naro:roriqnux Air.sHox xicron.
Mera po6oru - atraris pesy:nrarin xipypriuuoro nixynaun.a 4o6poxricuux nyxnrrH i
nyxJlt4Hono4i6Hux ypa)fieHb xicror y 4irefi 3 BrrKopr{craHH-f,M s sxocri Kicrxosolracrr.rqHoro
rrrarepialy 6ioiN.rn:ranrarie.
Marepia.rrn ra MeroAIr. B xniHirli O6nacrroi 4urxuoi xniniqnoi lixapni ru.fiHilpo
3acrocoBylorscs xicrrosi 6ioil,rnrarTarlr pi:uux Sopr Br4nycKy. fli4 uauralr Harnf,AoM y 2013 -
2018 pp. nepe6yna-uo 146 4irefi y eiqi sia 2 lo 18 poxin, f,Kr4M Bt4KoHyBanucs sarvriuri
ricrroeonracruqni onepaqii 3 npr4BoAy go6po.axicnvx nyxnr4H i nynrunono4i6uzx ypurteHb ricrox
31
pisHoi nora-irigaqii. B rpyni y 19 (13,3oh) airefi rigsuauanzcx Ao6poxlticHi nyxluHl'r (ocreoua'
ocreoi4-ocreoMa, xoHApoMa, ocTeoxoHApoMa, xoHgpo6nacToMa, ocreo6nacrornacroua), y 12"1
(g6,6%) xBopr.rx nyxnr.rHono4i6ui ypaxenu.s ricror (conirapHa i anenpl'I3MiullHa ricra ricrxH.
6iOporttu rnicnnasir, eosuuo$ilrHa rpaHyJrboua). 3a :rorarisauieio i xaparrepoM naronoriqnoro
,rpoU""y posnogin xBopIIx BIIInfiAaB TaKIIM qHHoM: y 39 (26,7o/o) naqienrie 6ylu ypaxeni ricrxu
u"p*"i* Kiruieor i y 107 (73,3%) narlieHrie 6ynu upaNeni ricrxu nraxnix xinqieox, npurloM)-
BorHr{ule qacrirue lora,risynaroc.r{ B crerHosifi 28 (18,9%) i serl4roror4ilxonifi ricrxax 60 (41,1%)'y
g1 naqiesriu (62,2%) 6yla Si6po3Ha Ar,rcnrrazit, y 32 naqieuriu (22,23o/o) - ricru ricrolc, y 3
uarlienris (2,22%) ocreo6nacroKJlacroMa, y 5 nallienris (3,33%) - ocreoiA-ocreoMa'
xou4po6racToMa, y 3 naqienrie - eosuHo$imHa rpaHynboMa, xoHApoMa (2,22,o/o) i y 2 laqieHrie '
ocreoMa, ocreoxoHApoua (1,1 I %).
pery;rsraru. B rpyni xBoprrx, 3a f,KprMr4 rrpoBoAr4noct cnocrepexeHHt, BIAAaJIeHI pe3ynbrarl
npo"t.*""i 4o 8 porin. F..yn"tutu:rirynaHufl.BBanKaIrv xoporulrMlz y 110 gireia (75,370), rom'r I
"ila-.rrory 
nepio4i nicm oneparr4BHofo rixynanru ni4cyrui 6y4r-ari cKapru npu noBHoM)
s6epexenui $oprr,ru i $yurqii cerMeHra, a peHrreHoloriqno siAsHaqanocr ni4cyrHicrr pequ4zny
rroBHa SyHrqioHarsua nepe6ygona ricrr<u. 3aAosirsHi pe:ynrraru 6yttu y 31 4ul'tru 
(22,2o/o), rcow
nigsuauarocr cKopoqeHHfl orrepoBaHoro cerMeHTa se 6i:rsure l-2 ctvr 3 TIoBHIIM s6epexerru"y:"opT
i pyxonoi Oyurqi|, uaqsHicfio 3uuruurKoBrrx nopoxffirrri e soHi onepaqii.4iaruerpou.qo 0,8-1,0 crvr' ,{r
nesa4oeinrHr4x pe3yJrrraris siAHecru 5 sunaaris (3,5%). ,{ea ne:a4osirlHux pe:ynrrarz 6ynl
uoe'sgaHi 3 nepenoMoM per-eHepary 
.Ha eraui rixyna:a:rrfl., 
B ABox Br{[aAKax MaB rraicqe peIII4AIar
rryxJrrrHlr, B oAHoMy BHnaAKy Mano Mtcrle cKoporleHHt oleponauoi rinqinxu Ao 5 crra, Iqo noB'q3aHr
ypaxeHHflM nyxJt I4Holo pocrxonol :oH n
Bucnonnn. Taruu rrr4HoM, 3acrocyBaHru xicmosvx 6ioiunnanrarie pisurlx tboptut BrrrlycKy
efrerrunuuM nprr xipypri.ruovry rirynanui 4o6ponr<icuux nyxJlrrH i nyxnunonoAi6nux ypaxeHb ricrol
y airefi i 4oseolre Aocqrru Iro3lrrrrBHplx pesynrrarie'
MIHIIHBASI4BHA KOPEKIIIq KUIEIOAIBHO| AE6OPMAIIII
rPvAHOi KJIrrKrr v AITETI
{irunp B.A., Illy.rrrra.{.I., Kanriucsxa M.O., Moxon O.I.
,[3 <,\uinponemposcbKa Meduqua arcadeuia MO3 Vrcpainu>
R3 <Kpueopisurca uicurca rcniui'aua nircapun l\b8>
K3 <fuinponempo7cbKa o6nacua dumaqa rcniuiwta nircapun> f,oP>
,[ninpo. Vrcpaiua
Bcryn. Kineno.qi6na le$oprvraqir rpy4noi rnirru (KA|K)- Ire Baxffia BaAa po3BI'IrKy' lI
xapaKrepr43yerbcr BvpaxeHuM KocMeTr4rrHuu 4etferrou. v eiTlusHsHifi i :apy6iNnifi nireparyl
nigsuauaeru"^ 
""r^ntin 
eigcoror 4o6pux peaymrarin xoperqii qiei naronorii ni4xpuruu cnoco6or
rrpore yci p3ngu onepaqifi Ayxe rpaBrr,rarzuui, Br.rKopltcroBylorb txlrpottufi oneparyiimuit' Aocryl
"n 
ra"uot" nrauinynruii sa xicrroBo-xptilIoBifi i tr.t'qsosllx rraHlrHax rpyguoi rnirnz, npu IIboMy
sucoxufi prr3rrK po3Br{rKy ycKJraAHeHb n iurpa- i niclxonepaqifinorray nepio4ax. V :n'xsr<y s qu
3iurv11raerbc-f, aKryiurbHoro seo6xi4uict pospo6ru HoBIrx Mzuroinsa3nBHl4x Merogiu oneparunut
roperqii qiei eaAu po3BrrrKy rpy4nol xrirnu, KonI{ rpu nriniruanlnifi rpanrvri urxipnoro rloKpoBy
.pya"""o-pe6epuoro KoMrrneKcy ycyBaerbcs 4e$opnaaqir s ypaxyBaHHqM ecrerlrqHl4x BI'IM(
narlieHra.
Mera po6orn - npoBearr4 ananis pesy:nrarin xiplpri'rHoro lirynauux K,{fK Y airefi
BrrKoplrcraHssrr.r ua:roinsa3ueHoi nepe4nroi TopaKonnacrvKlr'
Marepian ra MeroArr. Ha 6asi K3 <[uinponerpoBcbKa o6nacrra Ar4Tfl.rra rliniqsa nirapru
rrpoBeAeHo oneparuBHe rinyeanm 35 airefi s KlfK II ra III cryneHro e cralii rounecaqii 
'
"y6norrr""caqii-. 
Xnonqzrie 6yrc 32 (gl,4oh),4ieuarox 3 (8,6%).3a xnacutpixaqierc B.E. Illarraut
t a
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